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amelIa fu marIon: «I me you the otherS». 

























plessa: identità e soggettività nelle poetiche del Novecento, Ravenna, Longo, 1998, che dedica un interessante 
capitolo al soggetto poetico femminile con particolare riferimento alla poesia rosselliana. Su questa linea voglio 
citare almeno l’acuto saggio di Tatiana Bisanti, La poesia di Amelia Rosselli: il silenzio disturbato, la comunica-
zione assoluta,  in Scrittura femminile, Italienische Autorinnen in 20. Jahrhundert zwischen Historie, Fiktion 
und Autobiographie, a cura di Irmgard Scharold, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2002, pp. 261-280 e la più 


























sviluppi critici più recenti, il riferimento è a Daniela La Penna, “Cercatemi e fuoriuscite”: Biography, Textuality, 
and Gender in Recent Criticism on Amelia Rosselli, «Italian Studies», 65, 2, July 2010, pp. 278-285.
  2.  Amelia Rosselli, Istinto di morte e istinto di piacere, «Nuovi argomenti», 67-68, luglio-dicembre 1980, 
pp. 175-178. Si veda anche Mariella Bettarini, Per un’intervista inedita ad Amelia Rosselli, in Amelia Rosselli. 






  3.  Aggiungo qui anche il rinvio a Paola Febbraro, Amelia Rosselli: Lezioni e conversazioni (in Daniela Attanasio 
ed Emmanuela Tandello, Amelia Rosselli, «Galleria», 48, 1-2, gennaio-agosto 1997, p. 201) e Aurelio Andreoli, È 
possibile far poesia al femminile? Intervista ad Amelia Rosselli («Paese sera», 28 agosto 1980).
  4.  Tra i libri della sua biblioteca: Toni Wolff, Structural Forms of the Feminine Psyche (privately printed 
for the students), Zürich, Association C. G. Jung Institute, July 1956; Luigi De Marchi, Sociologia del sesso, 
Bari, Laterza,  1963; Reimut Reiche, Sessualità e lotta di classe, Bari, Laterza,  1969; Carla Lonzi, Sputiamo 
su Hegel, Milano, Scritti di rivolta femminile, 1970; Kate Millet, Prostituzione. Quartetto per voci femminili, 
Torino, Einaudi, 1975; Wilhelm Reich, The Function of the Orgasm, Sex-Economic Problems of Biological Energy, 
London, A Panther Book, 1979; Lorenzo Braibanti e Paride Braibanti, Nascere meglio, Roma, Editori Riuniti, 
1980; Adele Cambria, Il Lenin delle donne, dalla castrazione amorosa alla violenza terrorista, (contributi di 
Nilde Jotti, Rossana Rossanda, Clara Valenziano, Cecilia Castellani), Padova, Mastrogiacomo, Images 70, 
1981; Dalle donne la forma delle donne, Carta itinerante, idee, proposte, interrogativi. Documento a cura della 
sezione femminile della direzione del PCI, Roma, Botteghe Oscure, 1986; Patrizia Violi, L’infinito singolare: 



































  5.  Chiara Carpita, Tre scritti e un acquerello per Ernst Bernhard, in La furia dei venti contrari, Variazioni 
di Amelia Rosselli. Con testi inediti e dispersi dell’autrice, a cura di Rosaria Lo Russo e Stella Savino, Firenze, 
Le Lettere, 2008, p. 130. Le parentesi quadre indicano una sezione del testo presente solo in uno (S.3a) dei 
due testi inediti parzialmente coincidenti presi in considerazione dall’autrice (sigla d’archivio S.3 e S.3a).























cera, Olga, donna  indipendente come l’Emma di Illusione o  le  ‘eroine’ 
di  El rèfolo  e  di  El socio de papà.  Lei  stessa,  peraltro,  fu  consigliera  e 
— poi — vicepresidente del Consiglio Italiano delle Donne che «racco-
glieva una vera élite femminile come intelligenza e spirito d’iniziativa» 13. 
  8.  Maria Pia Ammirati, Amelia Rosselli. Improvvisi / lapsus,  in Madamina: il catalogo è questo, Messina, 
Rubbettino, 1995, p. 108.
  9.  Fotobiografia: conversazione con Aldo Rosselli, in Dossier Amelia Rosselli, a cura di Siriana Sgavicchia, «Il 
Caffè Illustrato», 13-14, luglio-ottobre 2003.
  10.  Rocco Scotellaro, Un lago nella memoria, «Trasparenze», numero monografico a cura di Giorgio Devoto 
ed Emmanuela Tandello, 17-19, 2003, pp. 81-82.












Nel 1945 pubblico l’articolo Strade vecchie e strade nuove, in «Uguaglianza!» (rivista del Movimento Femminile
del Partito d’Azione), partecipando al dibattito ancora in corso sul diritto di voto delle donne. Per approfondi-
menti si veda il volume Amelia Rosselli, Memorie. I ricordi della mamma dei fratelli Rosselli, a cura di Marina 
Calloni, Bologna, Il Mulino, 2001, e Amelia Pincherle Rosselli, a cura di Vieri Dolara, «Quaderni del Circolo 
Rosselli», 3, 2006.
  13.  Maria Bianca Viviani Della Robbia, Ricordo di Amelia Rosselli, in Ricordo di Amelia Pincherle Rosselli nel 

























Rosselli» di Pavia) 17, ma è  intellettuale come  lingua, una  lingua che è 
  14.  Giustizia e Libertà fu un movimento politico liberal-socialista fondato a Parigi nell’agosto del 1929 da un 
gruppo di esuli antifascisti, tra cui il padre di Amelia, Carlo Rosselli.
  15.  Amelia Rosselli, in Donne in poesia, a cura di Biancamaria Frabotta, Roma, Savelli, 1976.
  16.  My clothes to the wind (PS 5-9), October Elizabethans (ottobre 1956) (PS 55-67), A birth (PS 123-129), in 





















acquisita, una  lingua che  le è più  familiare nelle modulazioni dei padri 
Donne,  Shakespeare,  Joyce,  Cummings  and company  che  nel  suono 
vocale di Marion. «The empty mother» — il vuoto della madre — del 


































  18.  Per ogni riferimento alla Cixous, si veda Hélène Cixous, Entre l’écriture, Paris, Des Femmes, 1986 (a p. 32 


































  19.  Sulla lingua materna si rinvia a All’inizio di tutto. La lingua materna, a cura di Eva-Maria Thüne, Torino, 
Rosenberg & Sellier, 1998 e Jacqueline Amati-Mehler, Simona Argentieri e Jorge Canestri, La babele dell’incon-
scio. Lingua madre e lingue straniere nella dimensione psicoanalitica, Milano, Raffaello Cortina, 1990.
  20.  Silvio Perrella, Per Amelia Rosselli, «Nuovi argomenti», 12, 1997, pp. 12-13.
  21.  Intervista ad Amelia Rosselli, a cura di Marco Caporali, «Poesia», aprile 1990, p. 9.
  22.  Si vedano almeno Jacques Lacan, «Dei Nomi-del-Padre» seguito da «Il trionfo della religione», Torino, 
Einaudi, 2006 e Materia e senso. Pratiche significanti e teoria del linguaggio, Torino, Einaudi, 1980 (edizione 
originale 1980).
  23.  Citato in Maria Calloni, Le due Amelie e le diaspore della lingua m/paterna, in «Se / dalle tue labbra uscisse 







































La Rosselli butta dentro all’athanor,  la  fornace,  il proprio reale per 
ottenere la pietra filosofale. La logica entro cui rileggere le figurazioni 
rosselliane potrebbe più agilmente essere quella cinese, quella che oltre-
passa i concetti causalistici occidentali e domina l’I Ching, Il Libro dei 





































  26.  I King: il libro dei mutamenti, traduzione italiana dalla versione tedesca di Richard Wilhelm a cura di
Bruno Veneziani e Gaetano Ferrara, confrontata con l’originale cinese da Bruno Veneziani, Roma, Astrolabio, 
1950 (Viterbo, Fondo Rosselli).













































































  31.  Amelia Rosselli, La fatica di essere autentico, in Una scrittura plurale, a cura di Francesca Caputo, Novara, 
Interlinea, 2004, p. 130.









































  35.  Giacinto Spagnoletti, Intervista ad Amelia Rosselli, in Una scrittura plurale, cit., p. 299.
  36.  Didier Anzieu, Il pensare. Dall’io-pelle all’io-pensante, Roma, Borla, 1996, p. 67 (edizione originale 1994).
  37.  Amelia Rosselli, in La furia dei venti contrari, cit., p. 73.
  38.  Gabriela Caramore, Paesaggio con figure, programma RAI Radio 2; ora in È vostra la vita che ho perso. 








Nella  copia  rosselliana  del  Pensiero selvaggio  di  Lévi-Strauss,  Gian 
Maria Annovi 39 ha ritrovato un ritaglio di giornale — con annotazioni 
autografe di Amelia — di un articolo di Brunetto Chiarelli apparso su 






























  39.  Si veda Gian Maria Annovi, Time can stop (and it does): un inedito da Sleep, in La furia dei venti con-
trari, cit., pp. 189-190.
  40.  Amelia Rosselli e Marina Camboni, Incontro con Amelia Rosselli, «DonnaWomanFemme», 1, 29, gennaio-
marzo 1996, p. 71.





































  43.  Virginia Woolf, Mrs Dalloway, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 8.
  44.  Virginia Woolf, The Diary of Virginia Woolf, 5 voll., a cura di Anne Olivier Bell, London, The Hogarth 
Press, 1977-1984, pp. 229-30.
  45.  Virginia Woolf, The Waves, London, Collector’s Library, 2005, p. 28.
  46.  Ibid., p. 37.
  47.  Jean Baudrillard, L’altro visto da sé, Genova, Costa & Nolan, 1997 (edizione originale 1987).









































Plath, tanto amate e lette — violenta le sue poesie: nel Diario in tre lingue 

















































































  54.  Leonardo da Vinci, Pensieri, in Tutti gli scritti, a cura di Augusto Marinoni, Milano, Rizzoli, 1952, p. 59 
(Viterbo, Fondo Rosselli). I maiuscoli sono nel testo.
  55.  Si veda l’esempio del Diario in tre lingue (1955-1956), in PS 70-122.
  56.  Forse tra le righe ci potrebbe essere anche un «altro», il Graham Greene di The Heart of the Matter del 
1948, volume presente nella Biblioteca rosselliana nell’edizione del 1950 per i tipi di The Reprint Society.
  57.  È la stessa Rosselli a confermare il suo interesse per l’autore inglese in un’intervista rilasciata a una giovane 
studentessa barese nel 1990: si veda Rossana Inchingolo, Il corpo della poesia, Tesi discussa alla Facoltà di








































note di Roberto Sanesi, Modena, Guanda, 1954; Portrait of the Artist as a Young Dog, London, Dent, 1940, rist. 
1958; Quite Early One Morning: Broadcasts, preface by Aneirin Talfan Davies, Paperback ed., London, Dent & 
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